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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2．確率判断研究の応用（1）―投資研究― 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3．確率判断研究の応用（2）―ギャンブル― 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4．社会学におけるギャンブル研究 







































































































? 自信過剰に関する研究としては、他にも Stotz and Nitzsch（2005）や Evans（2006）、さ



























感するものである（Burns and Corpus 2004）。このような観点から投資研究をおこなった









































? この「制御幻想」に関する研究は Kahneman らの研究とほぼ同じころから行われてお

















の影響を受けやすいことを指摘した Biner et al.（1995）、文化的な背景から、制御幻想に関
する意識の日米比較をおこなった Yamaguchi et al.（2005）などが挙げられる。さらには、























（2001）においても示されている。Rogers と Webley は、年齢や教育、収入などを統制
しても、運に関する認知が、人々をギャンブルに誘う効果があることを実証した。 
































謬と熱い手の誤謬に関するギャンブル研究としては、Croson and Sundali（2005）や Sundali 






































? このような議論を発展させたものとして、近年では Beckert と Lutter による一連の研
































? さらには、計量的な手法を用いた分析として、先述した Beckert and Lutter（2007）が
あり、計量的な分析によっても、人々が持つネットワークが宝くじ参加に影響を与える





















































































Kahneman と Tversky による論文としては、プロスペクト理論についての論文
（Kahneman and Tversky 1979）のほか、「代表性バイアス」に注目して主観的な確率
認知について考察をおこなっている Tversky and Kahneman（1971）や Kahneman and 
Tversky（1972, 1973）、さらには「利用可能性バイアス」に注目した Tversky and 
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? For economists, psychologists, and sociologists alike, human behavior under uncertainty has 
been an interesting subject.  Activities marked by economic uncertainty include gambling, 
speculation, and investment.  Some economic behavior under conditions of uncertainty cannot 
be explained by the expected utility theory of economics; such behavior is thus termed an 
“anomaly.”  A great number of studies have been undertaken toward explaining such anomalous 
phenomena since the pioneering efforts of psychologists Kahneman and Tversky.  The purpose 
of this article is to review the recent trends in the research toward unearthing the factors that 
compel people to gamble and to suggest possible future directions for the research on gambling 
and investment behavior. 
? The abovementioned new trends include psychological and sociological research.  These two 
approaches attempt to explain the reasons why people gamble through viewpoints that differ 
from the traditional economic viewpoint. 
? First, we reviewed the original psychological research conducted by Kahneman and Tversky, 
which focuses on the effects of various cognitive biases on judgments of subjective probability.  
This approach has spawned a number of similar researches on the biased cognition of probability 
in the case of investment and gambling.  We also reviewed studies on overconfidence, the 
gambler’s fallacy, the hot hand fallacy, the illusion of control, and the cognition of luck as related 
to gambling and investment. 
? Next, we reviewed the sociological research on gambling that employed the views of 
stratification and the network theory.  The research employing the stratification view is assumed 
to be related to the sociological theory of tension management and the sociological theory of 
consumption. On the other hand, the network theory emphasizes the concept of social 
embeddedness. 
? In the last section of the article, we proposed some possible future directions of research such 
as applying the process of illusory correlation to the research on investment and gambling, and 
collecting and analyzing large-scale data from the viewpoint that combines the stratification, the 
network theory, and the cognitive biases in probability.  We believe that research on the 
behavior under uncertainty in the context of gambling and investment is an area where 
interdisciplinary approaches can prove highly promising and productive. 
